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Abonos especiales para cada tierra y cultivo.««Análisis (É8 tÍ6Fríl®,—W°™ci|Si' gratuita sobre el empleo racional de los ÁbO-ElOS
los VINOS ADULTERADOS
^rt°n frecuentes las quejas que de la mayor 
6 4os pueblos de esta región recibimos, de- 
cí^lanc4o la circulación y venta de vinos falsiíi-
C{M^0íl también frecuentes las quejas de los daños 
^m^08 a *a salud pública; personas que repenti- 
Bn j ate enfermaron, no atribuyendo la causa de 
^Posición, sinó á la bebida de vinos que pro- 
% itee de Aragón ó la Mancha, compraron por- 
68 resultaba más barato que lo del país, y 
g, Usted á saber cómo y donde se elaboraron. 
<¡ata *as farmacias y droguerías, se solicitan des- 
araente, fusinas, vinotina, ácido tártrico y 
Har 6 3 c°mponentes son precisos, para confeccio-
8 Pócimas que después venden como vinos 
^rales.
lofeg011 muchas también las quejas de los viticul- 
licitando se persiga y se castigue fraude 
^Üca^81080’ flue tanto perjudica á la salud 
^ á la producción vitícola, y no ven, que 
*08 cu¡pables de que circulen con tanta 
j^d¡6 ’ Puesto que á ellos les interesa más que á 
ó*16 Cruzan de brazos esperando que el @o- 
^¡d0p *as autoridades se conviertan en perse- 
í;¡ q8 ^ denunciantes.
bierno ha dado instrucciones muy recien- 
i^v^ar40» ha excitado el celo de las autori- 
y ,a ‘mpuBato penas severas á los falsificado- 
08 interesados corresponde el denun-
^^lemios de cosecheros, los sindicatos agrí- 
^afen °S *°8 organi8mos agrarios, son los que 
deh *a 8a*ud y ios intereses de los aso- 
(,6n PrinciPaimente empezarla campaña, 
’ estableciendo laboratorios, en los 
do ^ ^Uzo 1Cen 4os vinos sospechosos, denuncian- 
ti° *os flue resulten nocivos, nombran- 
lag' 6 en*re los mismos socios, para que 
^88'Ui Inuestras, ó exijan á las autoridades 
V^ndan n8PecciÓn de los establecimientos donde
A ^ata*uña» Valencia, Navarra y otras 
a8de loa8?^ac^one8 de viticultores, qiie conven- 
e ah°s que la falsificación de vinos les 
■ do;, l^Prendido activas campañas con gran 
^6Qt*° conseguido que las autorida- 
l|^ ,6 n 6 arrojen al suelo grandes oantida- 
qne^. ^Procesando á los autores de la falsi- 
c °y Purgan sus delitos en la cárcel.
ÍH> ^ y y no pasarse el tiempo lamen-
^arabinaD^° * <*ue 01 Gobierno cree un cuer 
^6e§Uir en°S 6 Guardia civil, que se encargue 
raude. Nada más sencillo que don­
de no existan gremios ó asociaciones agrícolas, 
crearlas y en sus estatutos establecer la forma en 
que se ha de ejercer la policía sanitaria.
Para ello, sólo basta que á la persona que se de­
dique á la venta de vinos, se la exija U correspon­
diente matrícula industrial. Que el local reúna las 
condiciones que exige la instrucción de consumos; 
y que se le tome una cantidad de vino; medio litro 
por ejemplo, que se lacre la botella y precinte ante 
dos testigos, y ae la mande al laboratorio donde 
proceda para su análisis.
Después en los establecimientos donde del aná­
lisis resultara que es vino adulterado, poner gran­
des carteles, denunciarlo en la prensa, para que el 
público sepa, quién es el que le engaña y en­
venena.
De nada servirá al viticultor hacer grandes sa­
crificios para reconstituir sus viñedos, si después 
ha de sufrir la competencia del que con unas dro­
gas y un poco alcohol amílico, lo fabrica en su 
casa.
No estaría demás que las Cooperativas de con­
sumo, que los Sindicatos agrícolas han establecido 
en muchos pueblos, analizaran los vinos que com­
pran en otras Regiones, para ver si les daban vino 
puro ó falsificado; pues de algunos sabemos que 
son sospechosos, por el gusto y los efectos en la 
salud.
El Ilustrado Secretario de San Llórente D. Luis 
Nieto, nos remite el adjunto interesante artículo 
que vió la luz en Ll Diario Regional del 10 del ac­
tual y con gusto transcribimos:
POR LA PATRIA
Carta abierta, paralas excelentísimas autorida­
des, centros docentes y prensa periódica diaria:
Viendo hoy en la prensa periódica «que digní­
simas autoridades de la provincia, han tenido una 
entrevista para preparar un acto patriótico el día 
de la jura de la bandera en Valladolid» el que sien­
te un sincero amor por nuestra querida Patria; el 
que siente la cariñosa nostalgia como la sienten to­
dos los buenos españoles, no podemos menos de 
celebrar con júbilo la celebración de tan edifican­
tes actos, cuyo recuerdo jamás se borra del cora­
zón, no solamente del que jura, sino dei que los 
presencia.
Es preciso hacer algo más por la Patria, cuyos 
lauros quisiera inculcar á la infancia con la «fiesta 
de la Patria», para la que no se puede dudar que 
todos los buenos españoles prestaremos la mayor 
cooperación, puesto que son vehementes los senti­
mientos que dominan á los que nos gobiernan, á 
los que nos educan y á los que diariamente nos 
orientan con la fuerza poderosa de la prensa.
He dejado descubierta la idea que antes hacía 
mención, el pobre pensamiento que mi corazón de • 
sea ver realizado, ¡La fiesta de la Patria!..., el fin 
de esta simpática y hermosa fiesta, lleva el solo ob­
jeto de despertar en la infancia el sentimiento pa­
trio cívico y heróico, que fueron naturales y pa­
trimonio eu nuestros antepasados, cuyas cenizas 
guarda la Patria como tesoro de valor inaprecia­
ble y cuya memoria hácese necesaria recordar á 
los hombres del porvenir, desde la infancia, des­
de la niñez, para que jamás en su vida se olviden 
de las grandezas, las hazañas, los méritos y heroís­
mos realizados hasta hoy, y que ahora no se men­
cionan más que en lecciones pasajeras de la histo­
ria patria que no pueden hacer hombres patriotas, 
con la circunstancia agravante, por desgracia, ae 
que una mayoría de españoles no sienten en su co­
razón el amor y la fe del patriotismo.
«La fiesta de la Patria» es por la que todos los 
españoles debiéramos hacer porque fuese en rea­
lidad la fiesta típica nacional con más lógica, sí, 
que esa otra tiesta de toros llamada ¡nacional! aquí 
en nuestra patria donde toda clase de tiestas han 
cuajado, superando con brillo á las celebradas en 
otras naciones como por ejemplo la fiesta de la flor 
para un fin altruista ¿por qué no ha de celebrar Es­
paña entera en un día determinado en todos los 
pueblos y aldeas, villas y ciudad, la fiesta *de la 
Patria?
Esta fiesta organizada en la Escuela Nacional 
y ejecutada en el campo por los escolares (no sola­
mente de las capitales) sino también eu las escue­
las de todos los pueblos y aldeas ¡porque nuestros 
hijos son también españoles! todos, todos los niños 
unidos y federados con los da otras escuelas próxi­
mas, donde juntos y formando coros infantiles ele­
ven himnos á la bandera roja y gualda, á esta úni­
ca y genuína representación del ideal español, co­
locándola en monumentos de mártires ó entre tro­
feos militares y religiosos, ¡como es la Cruz! y la 
Cruz de Espadas, entre coronas de flores, y flores 
perfumadas del campo... con la «Fiesta de la Pa­
tria» conseguiríamos ya desde los primeros años, 
que la infancia y la niñez amen y quieran á la Pa­
tria y á sus héroes.
Sin disputa, que sería una fiesta simpática, gra­
ta, atractiva, y seductora; fiesta que hará felices á 
los niños y á la Patria, porque es fiesta educadora, 
donde la infancia y la niñez, la puericia y la juven­
tud, la virilidad y la senectud, gozarían, haciendo 
ensanchar el espíritu, festejando en un día señalado 
á la madre Patria, y el fruto de esta fiesta, sería re­
generador y fecundo de donde brotarían hombres 
que la harían hermosa, brillante y simpar, eom0
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predicha lo fué, cuando sus hijos tenían fe y pa­
triotismo.
Dejando expuesto sintéticamente el objeto de 
esta Carta abierta, quedo confiado que no sola­
mente para quien va dirigida cooperará á la rea­
lización de tan hermoso ideal, si no todo el que 
sienta latir en su pecho el fuego de amor por nues­
tra patria, y en especial los que por sus cargos es­
tán llamados á tomar la iniciativa.
Y con un ósculo cariñoso de tierno efecto y 
amor al pabellón por el que luchan seres queridos 
en Africa, se ofrece humilde á todos; dando laa 
gracias expresivas al que se haya molestado el 
leer estas pesadas líneas de su afmo. y s. s.,
Luis Nieto.
San Llórente, 6-2-1914.
* *
Aplaudimos la idea del Sr. Nieto, y desearía­
mos que se realicen sus proyectos. En su atenta 
carta solicita nuestra ayuda y desde luego se la 
prestamos gustosos, porque deber es nuestro am­
parar toda idea patriótica noble y generosa.
Pretende el Sr. Nieto que la primera fiesta se 
inaugure en esta villa el día 2 de Mayo y para ello 
solicita el concurso de todas las autoridades, cor­
poraciones de los pueblos del partido, personas 
científicas y á todas las que por su cultura y amor 
patrio deban colaborar.
Entendemos que la dirección y gestiones de­
ben partir de las juntas locales de primera ense­
ñanza y del magisterio, así es que rogamos á las 
personas que las formen, se reúnan y de acuerdo 
con el autor del proyecto, procedan á confeccionar 
el programa que haya de desarrollarse en tan her­
mosa fiesta.
Nosotros repetimos ayudaremos en cuanto lo 
permitan nuestras fuerzas y desde luego ponemos 
á disposición de los organizadores las columnas de 
este semanario, haciendo votos porque tan noble 
idea arraigue en España y sirva para levantar el 
amor á la Patria.
...Y armas hombro
La sabiduría,
Don de tontos
No niego que sea un atrevimiento mi afirma­
ción y hasta un tanto utópica, lo cual no quiere 
decir que desista de intentar convencer á mis que­
ridos lectores.
La sabiduría don de tontos, como queda indi­
cado, no es la sabiduría que enaltece, que dá glo­
ria, que dignifica; pero en cambio es laque enri­
quece» dá brillo y esplendor al agraciado.
El hombre que es tonto ó aparenta serlo, tiene
una entre otras ventajas más, la de poder obrar 
en todo caao, como le acomode, pues su, bendita, 
patente de tonto, le aprovecha para con la confian­
za que inspira, llegar á donde se propone, y si no 
observad cuantas veces hayais sido víctimas de 
algo. Siempre habrá sido de un tonto. Jamás de un 
hombre de talento.
ül que tiene talento, siendo honrado, cualidad 
siempre anexa á él, no es capaz de comprometer á 
nadie aun cuando se haya de sacrificar en todo ó 
en parte, y si por excepción no es honrado, caso 
harto difícil, la idea de que posee infinitos medios 
de ataque y de defensa, pone á los que le tratan en 
condiciones de librarse de él ó por lo menos de de­
fenderse.
¡Pero de un tonto! De este no hay medio de li­
brarse. Se introduce empezando por inspirar una 
ciega confianza, pedestal sólido de sus malévolas
maquinaciones. v , ¡
Nadie, delante de un tonto, se retrae de hablar
de sus asuntos de sus negocios y ni aun á veces de 
secretos. Nadie duda en confiarle asuntos ó misio­
nes que por lo delicados, puesto que estaría á su 
alcance la verdadera interpretación, no fian á nin­
gún hombre de verdadero talento y discreción.
Consecuencias directas de este proceder son la 
experiencia que con harto significación, nos de­
muestra lo contrario.
„ ^Un político tonto, llega á Ministro ó por lo me­
nos á Diputado, ya sea, ó no de la mayoría.
El negociante tonto, acierta siempre en todo 
aquello que emprende; por la misma razón del 
atrevimiento de su ignorancia, desconociendo la 
temeridad, que casi siempre lleva consigo el cono­
cido proverbio latino: Audace fortuna juvat.
Y si es del empleado. ¡Oh el empleado! Este, si 
es tonto, permanece honoríficamente en su puesto; 
mientras que el que tiene talento lo abandona por 
creerlo incompatible con su dignidad profesional ó 
por lo menos se relega á sí mismo, td olvido de 
sus deberes; aguardando anheloso el momento 
oportuno de hacerlo.
Los obstáculos que detienen á un hombre hon­
rado y de talento, no preocupan en absoluto á un 
tonto, siendo ésta la principal razón de sus ruido­
sos triunfos.
Los tontos, van derechos, sin escrúpulos ni va- 
eilaoiones á su fin, sin importarles un ardite los 
medios y sin que ninguna preocupación les ator­
mente ó detenga ante tal ó cual vulgaridad que por 
acaso descubierta, es disculpada en premio á su 
tontería, por lo que nadie, ni remotamente sospe­
cha la perversidad que encierra. Esta, es la sabi­
duría del tonto.
En cambio y como recompensa á esto, se suele 
llamar tonto al que trazándose la línea de su recta 
conducta, no la desvía ni un ápice, ni pospone el 
interés á la dignidad, el provecho á la honra, el 
bienestar á su reputación y la falsa gloria á su 
conciencia.
El que no intriga para mechar, ni se vende 
para escalar un puesto, el que tiene escrúpulos de 
honradez, el que no explota confianzas y desgra­
cias, ni se aprovecha del trabajo de los demás y á 
trancos y barrancos pretende vivir de lo suyo, 
este, es un tonto.
Y casi casi tentado estoy de creerlo, así estos 
por lo general, pagan el pato que los otros se co­
men y mientras vemos á los primeros encaramados 
en el pináculo de la clase á que pertenecen infa­
mándolo todo con el sello de su tontería y explo­
tándolo todo en provecho propio; los segundos su­
cumben (héroes ignorados), llenos de miseria y de 
necesidades paralelas á su intachable conducta.
¿Seres ignorados, que con vuestro talento y sa­
biduría, parangonáis el triste fin, de aquellos in­
mortales hombres que se llamaron, Cervantes, 
Colón y otros muchos, no menos héroes por ser 
más ignorados, comprendéis mi aserto?
¿No es cierto que á poco que penséis en ello, 
cual yo ya lo dije, os emprenden rabiosas ganas de 
exclamar conmigo una frase?
¡Qué lástima. Quien fuera tonto!
EN BROMA
—Mira Celipe, tú que eres tan vivo y escribidor, 
haber si me sacas de esta duda; que por más que 
le doy gueltas no lo entiendo.
—Bueno, Manolo ¿qué duda es esa?...
—Pues mira, que según dice este periódico que 
nos relata el asesinato de Calmette, Director del 
fígaro, la matadora Madame Caillaux. Dice que lle­
vaba tres veces casada, sin haber enviudado; ó 
más claro, sin que se murieran sus anteriores espo­
sos; y la verdad yo no lo entiendo...
—No me extraña.—Has de saber amigo Manolo, 
que en la culta Francia; esa Nación que trata de 
europeizarnos, pretendiendo que España imponga 
sus leyes; tiene establecido el divorcio; famosa ley, 
en virtud de la qué, cada uno se separa de su es­
posa, ó esposo, cuando lo tiene por conveniente; y 
puede buscar otra compañera; y si tan poco están á 
gusto, repiten la suerte cuantas veces les viene 
bien.
—Entiendo; lo mismo que los probes y las pro­
bas, que se encuentran en los caminos, ó en los p9' 
jares; se ajuntan, ó amontonan como dice la gente; 
y cuando no les conviene, cada uno se va por " 
espigón, y como si no se hubieran visto nunea.
—Cabal; sólo con la diferencia de que el amo9' 
tonamiento, que á tal equivale el matrinaoni0 
láico en Francia; le autoriza la ley, se hace ante d 
Juez de paz, y ante ese representante de la ley,90 
deshace. Basta sólo que los dos cónyuges lo solí6*' 
ten, ó uno de ellos alegue cualquiera de las causa3 
que la ley establece, probándola con dos ó 
testigos, que nunca faltan; amigos que se preste9’ 
ó quien se venda para el caso, y el tribunal loa d0 
clara divorciados.
—Bueno: ¿y qué es de Ies hijos, si los tienen?
—Pues; si los padres son ricos, los mandan 
un colegio, se los distribuyen, y no los educa9, 
porque con el ejemplo que les dieron, figúrate ^ 
que serán. Si son pobres, los echan al arroyo, ^ 3 
la inclusa, y que las sociedades benéficas catóU°a 
se encarguen de mantenerles y educarles. ,
—¡Dios mío! ¡y á qué grado de inmoral^3 
habrán llegado los franceses con leyes tan 
nestas!...
A tal grado, que la criminalidad en los jé*0^ 
menores de 16 años, ha aumentado en un 300 r 
100. Los matrimonios han bajado mucho, lo m1'8^ 
que los nacimientos; en cambio han aumenta 
notablemente las defunciones por causas del 
la depauperación. Los asilos y hospitales están ^ 
nos, y ni hay amor á la familia, á la patria 91 
nadie. No quieren Dios, ni amo, y figúrate 1° ^ 
sería de nuestra pobre España, si consi atiér*11^ 
que los masones de aquí, lograran implanta1* 
famosas leyes francesas. ^
—Eso no puede ser, y cueste lo que cuest0 
impediremos. [{9
—Bueno; pues ya que estás enterado de 1® ^
es el divorcio, sigue leyendo y verás lo que s°a ¡, 
Ministros de aquella República masónica, 
llaux, el Monis, y los demás monos que la &°D‘ ^ 
nan, como la administran y demás gatuperio9 
se van descubriendo. $1
—Ahora para terminar te diré; cómo ca0¿/^
protagonista de una célebre zarzuela. La &arf \$ 
refiriéndose á este caso, ó sea cómo se ha010 
matrimonios en aquél tiempo de los JaC° 
igual al actual.
Y sin más andróminos, 
que un daca y un tén: 
y sin leer la epístola 
de san no se quién; 
se casan dos prójimos, 
en un santi amén.
Academia Preparatoria para Carreras Esp8CÍÍ
DIRIGIDA POR
FIÍ*DON JESÚS SANZ-PB**
1®Preparación completa para el ingreso en ¿»
cuela de Ayudantes de Obras Públicas. (Esc11 ^ 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso 6,1 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.* de Octubr
Detalles, Informes y programas; al Dlre<jt*
Necesidad de la enseñanza Afl1*11
>¡
I*
¡o909La cuestión de la utilidad de laa 0¡o8 
blicss de agricultura, está ya resuelta á 0 j*0
los amigos del progreso. Indudable"011*0 ¿ot&t 
fusión de sanas doctrinas entre los cultív0 ^p ,^ 
cerá una práctica razonada y discreta q 
cando las operaciones agrícolas, au»10 j, 
productos. c¡r]o ^
El profesorado agrícola es, por de 
ciencia agrícola conviviendo con l°s ^ ^ 
enseñándoles á conocer bien ¡a natura*0^ f 
y del subsuelo sobre que operan el yAic**]0, 
abonos, el modo más conveniente de 
mezcla de las tierras, la creación y 0011
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dir<5c -a. naturales y artificiales, la plantación y
J n de los árboles frutales, la crianza del ga-
e Uao de los instrumentos perfeccionados
tan? ’ 4Ue más poderosos que el hombre y casi
de$t¡ , gentes, le descargan de la parte más ruda
^abor> permitiendo que reserve para la ges-
lD%e SUa negocios la plenitud de sus facultades
a en una ps^abra, el profesorado agrí-
ap' r- et*ucación del cultivador hecha en pleno
*a iniciación de los habitantes rurales á
andes ideas y asociación voluntaria cuya re-
Potft* ?n *la transformado la industria y creado su
ericia.
,cifor*a de nuestra agricultura por la orga- 
una buena enseñanza agrícola: he ahí 
dores a Palabra de los publicistas y de los pensa- 
la importante cuestión que nos ocupa. 
^ a instrucción lograremos sacar la agricultu- 
estado de rutina y de inferioridad relativa, 
%jo/eiíl0a á vulgarizar los conocimientos nece­
ar ?ntr® el mayor número de individuos, á ele- 
lna^e medio de la inteligencia de las masas, 
% pfon^e°er al cultivador á los ojos de todos y á 
. Pl°8 °Í°a’ y a destruir la especie de descon- 
Sue ¡ ÓU **ue ^an unldo á su noble profesión, en 
^°s Pífanos se han acostumbrado desde lar- 
^61 aJ)° a no ver más que un penoso oficio, cuan- 
útil al hombre, el principio genera- 
Nstr- 08 *°s otros> es el cultivo de la tierra; la 
%B)Va 1® pide sus materias primeras para trans- 
^*8’ c°mercio cambia sus productos brutos 
% n6^a<*°8 y ¿para qué seguir?, desde las cosas 
% Q'e8apias á la vida, hasta las que constituyen 
atn*eñto del lujo, todo viene de las fecundas 
del suelo.
llVd,IUet0das la® artos contribuye la agricul- 
Slg ¡ er°samente á mantener en el seno de las 
V* Principios eternos del derecho y del de- 
Slü1Uat° y (jet injusto, del bien y del mal; ella 
a e* oapíritu délas familias condición in- 
Para ol vigor de los pueblos; ella hace 
Ep y «agradas las instituciones del país.
\te y, esencia de estas verdades tan unánime- 
\0s^n°cidas, preconizadas sin cesar de los 
. 6 i°a publicistas más eminentes, rae pre- 
V8P°r qué nuestra agricultura, que por im- 
Si]O0p0rta la® más pesadas cargas, no posee'jUQ .. -----~ sr ---------- ----o •
Pasóla escuela que presente garantías 
8 * saber práctico» y varias granjas es-
°8 8ntea asilos agrícolas, pero desgracia-
^tn 11 Xr ü.ti/4 nzii #1mi ni nrnV
8°la¡mente no poseemos en España una en- 
* a§rícola suficientemente organizada, sino 
Muestro sistema universitario tiene por re- 
al alumno nociones más ó menos exae- 
iNN8 *aa cosas, excepto de agricultura.
V destino! ;La agricultura que es el punto 
% obligado de los conocimientos humanos, 
\ en°8 adelantada de todas las ciencias posi- 
ayer, con las que, por lo tanto, tiene 
%r,ÍIUi,Pa! Sí, no temo decirlo: la química, 
la geología, la botánica; todas las ciencias 
No v' 6n una palabra, se encontraría hoy en el 
\>0|*tico en que se halla la agricultura, sí, 
n° tUvie8en Universidades en que ser 
8i no tuviesen maestros ni alumnos, e1 
8seP encontrado otros medios de propa1 J Dw - -
mitido en los trabajos oficiales, para erigirse una 
posición elevada en la sociedad, mientras que ja­
más se dice nada de la otra?
Hablad, pues, de la agricultura; hacerla amar 
como hacéis las otras ciencias, demostrar que ella 
también tiene con qué satisfacer las más preclaras 
inteligencias, y que, con el amor de la patria, que 
á veces no es más que el amor del suelo, da el bie­
nestar, la independencia y la libertad.
C. G.
Dr. Uña Ortega ¡
Bxayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez A docejy de (tres 
A cinco.
llaleoeinado, 14, 2.* (tpente á San Benito) 
VALLADOLID
EXTRANJERO
COMIDO POR UNA SERPIENTE
Según noticias recibidas de Calcuta en Londres, 
hace pocos días desapareció de Rangpur un co­
merciante de azúcar que había salido de aquella 
localidad en un cochecillo de su propiedad.
Avisada la policía por su familia, se practicó un 
reconocimiento en los alrededores de la pobla­
ción.
En la entrada de un bosque no lejano se halló 
abandonado el pequeño vehículo. Determinadas 
huellas hicieron creer á la policía que el comer­
ciante debía haber sido arrastrado por una ser­
piente.
En efecto, reconocido con las debidas precau­
ciones el bosque; se halló una serpiente enroscada 
y formando espiral. El monstruoso reptil estaba 
dormido. Un certero tiro en la cabeza mató el 
Python, que medía seis metros.
Abierta después la serpiente, se encontró en el 
interior el cadáver del desaparecido comerciante.
nuela transmisión, cada vez.O*, arai^s nociones vsgas, rutinanas,
k sin solidaridad.
V;a enseñanza es á quien deben las °'8" 
Mf^Parte de su progreso. A la "‘/Jan
^^ 68 * *>ien tuue^setaiía reducida 
eat®do precario á que se n
ifx incultura.'VN»«Vm de más necesario, de más atrayente
V>¡cmtura, la química, la tisica’. “ 
\’gla. etc? ¿Dónde está la razón de las p ^ 
¡X '?Ue sedan á éstas sobre aque a’ ‘ ¡ón 
despierta acerca de unas a lQg 
;Xt,,Vaaaa generaciones que se suce e 
Santos de Instrucción públ.ca que se le, 
Va 6Uaa sin cesar, que su adquisición se con 
Co"to condición indispensable para ser ad
Información Mercantil
El mercado en general tiene tendencia floja, 
pues aunque todavía no se acentúa la tendencia á 
la baja, por lo que aconsejamos se activen algo más 
las ventas, pues hay pocas existencias en los labra­
dores ó se abstienen en espera de mejores precios 
y creemos será difícil conseguirlo.
El estado general de los campos es regular y 
salvo algún accidente meteorológico, hielos gene­
rales, la cosecha ha de ser regular por lo menos.
Loa arribos á Barcelona son importantes, y ya 
circulan muestras de trigo de la Australia, que son 
los que hacen la competencia á nuestros candeales 
con aquel mercado, por cuanto apenas se hacen 
operaciones, pues tanto equivalen seis á ocho va­
gones diarios, contra ochenta que era tipo medio 
que se operaba otros años.
El Precio en Vallado lid queda sostenido á 52 
y 1|2 y en Arévalo á 52, Medina 51 y 1[2. Lo mismo 
Rioseoo.
El Centeno.—Ha aflojado un poco, ha bajado 
medio real en Valladolid se sostiene sin embargo 
en los demás mercados á 37 y 38.
Cebada.—Escasea mucho y es la causa de que 
se sostenga en general de 30 á 31.
Nuestro jvtetroacto
Sin grandes entradas se han hecho algunas ope­
raciones para Alcanzar de San Juan y otros pue- 
i blos de la Mancha, y lo que se vende á la Pilar, ha
bajado á 51 1\2 las 94. El centeno se pagó á 37 bue­
na clase y empieza á flojear, Cebada á 30, Avena 
á 19 y 20, Yeros á 34, Muelas á 36.
El tiempo de lluvias y grandes huracanes.
Vinos.—Se vende muy poco para fuera, pagán­
dose á 20 reales el cántaro de vino nuevo, para el 
consumo á 36 céntimos litro, y lo añejo que queda 
ya muy poco á 32.
Noticias
Ha fallecido en Valladolid á los 80 años, la res­
petable Madre Sor Josefa Suñe, superiora de las 
Hermanas de San Vicente de Paul del Hospital 
Provincial de Valladolid, cuyo cargo desempeñó 
45 años.
Era una institución en aquel benéfico estable­
cimiento, donde prodigó consuelos, cariño á los 
hermanos enfermos, y todos cuantos la trataron, 
profesores, alumnos, enfermeros, la profesaron un 
respeto y gran afecto. Fué un modelo de virtud y 
su larga vida de sacrificio seguramente la habrá 
abierto las puertas del cielo.
Enviamos nuestro pésame á sus hermanas y á 
la Fatultad de Medicina que mucho la ha de echar 
de menos.
Valladolid dió una prueba del mucho afecto 
que la tenía, al asistir á su entierro que fuá una 
imponente manifestación de duelo.
Felicitamos con gran efusión á nuestro que­
rido amigo don Antonio Jalón, por el señalado 
triunfo que obtuvo su candidatura en la elección 
de Senadores.
Mucho nos prometemos del Sr. Jalón, que sin 
hacer alardes, ha sido uno de los más ardientes de­
fensores de la agricultura Castellana, porque á ella 
ha dedicado todos sus esfuerzos y cariños.
Con el sermón del Domingo pasado se termina­
ron los vespertinos con los que los Rdos. Padree 
Plácido y Camilo, pusieron brillante remate á su 
predicación, sin que podamos decir nada en su elo­
gio, pues resultaría pálido ante la realidad, no re­
cordamos hacía tiempo que asistiera tanto público 
atraído por la fama justa de los oradores.
El Padre Camilo salió para su residencia, la­
mentando toda la villa no pudiera quedarse para la 
Semana Santa, de la que según referencias se en­
cargará otro padre Paeionista muy conocido en es­
ta población y también distinguido orador.
El acreditado Pintor Papelista Honorato Bár- 
cena Esteban, ha establecido su taller en la Plazue * 
la de San Pablo, donde recibe los encargos que se 
le confien. Es especialista en imitación á maderas 
y mármoles, tiene bonito surtido de papel de colo­
res para empapelar habitaciones.
PIPERACINA DR. GRAU
La alegría y la tristeza son los dos polos de la 
vida humana, la tristeza sitentiza el hombre enfer­
mo de artritismo, reuma, ciática, gota, arenilla, mal 
de piedra, cólicos nefríticos, neuralgias, etc, antes 
de tomar la «Piperaeina Dr. Grau», la alegría la 
experimenta el mismo cuando después de usar re­
medio tan excelente, siente la alegría de vivir por 
haber recobrado completamente la salud.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazquez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL, NUM. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. 'Rodrigue9.
4 LA VOZ DE PENA~ÍEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueróissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para comí 
prar estos artículos*
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices, Salmillas (Alana), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- HARO ÍBioi
INTERESANTE
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase de 1 ‘
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así como P‘ K
el fregado y conservación de los suelos y demás objetos domésticos,eS 
duda la acreditada
SH
Lejía Liquida Francesa
Precio del cuartillo, 15 céntimos 4* M por mayor precios muy económicos
ÚNICO PUNTO DE VENTA*.
Botica de DON PEDRO DE LA VIfd'1
Ó)Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del Tri0
P E N A F I E L
i
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Abonos químicos ó
Extensos Talleres de Sastrería
CBEG0B10 HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
Acera, 2 9 .—V ALLADOLID--------
{Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BI LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Hastrülos y 
afiladoras Me. Cormick-' Trilladora# á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ¿ quien los soliciten
LABRADORES.—Si queréis aumentar el pro( 
vuestras tierras, mejorando á la vez los productos, emple
ABONOS QUIMICOS
Son los únicos que resuelven el problema de producü - 
y barato; pues el aumento de cosecha que con ellos se coD * 
devuelve con creces los gastos de su compra y reparto.
Alternando el uso de los Abonos Químicos con el e. ¿fo­
no hay necesidad de barbechar, pues una tierra bien cU*tlVex?6' 
abonada puede y debe sembrarse todos los años. Mucha5 
riencias así ya lo tienen demostrado. .
Todas las plantas necesitan la misma clase de pj*ep;‘ 
abonos, pero en distintas proporciones, por cuya razón & y- %
ran abonos especiales para Trigo, Cebada y CeNTEN^A^' 
Viñas y Arbolado, Patatas y Remolacha, ca
Hortalizas, Prados, etc.
Para la compra de estos Abonos y cuantas noticia5 J 
lies se deseen respecto á ellos, dirigirse á
K
mm§ 11 kA WkkA (Farmac*#
il¡
PEÑ AFIEL
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIL0"
\
k
Valladolid:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone e t0jjí^ 
miento del público, que ha introducido importantes mejor^^o^ 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y emy íW 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. ■ ^¿P,
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VILL>Y^
r Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
NITRATO de SOSA
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
PEDRO DE LA VILLA..—F@ñaf$el
fe Pedir precios y condiciones de venta. é
CALLICIDA de
Remedio infalible y eficacísimo
para la extirpación completa .Q 
de los callos y ojos de 
formados en los pieS*
HO PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA *l
Precio 4 reale» franco
ti
Botica de la Judehíl
P E Ñ AFlEL
%
